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De Belgische zeevisserij in 1966 
Door zijn geografische ligging is de toegang 
tot de zee voor België beperkt tot circa 67 km. 
Het aandeel van de Belgische zeevisserij in de 
nationale economie is gering : de bruto toege-
voegde waarde in factorkosten van deze be-
drijfstak bedraagt nauwelijks 0,7 %o van het 
totaal bruto nationaal produkt. Niettemin 
schommelt de waarde van de vangsten, die 
jaarlijks in de Belgische havens worden aan-
gevoerd gemiddeld tussen 500 en 700 mil-
joen F. In 1966 bereikte de aanvoer aldus 
47 miljoen kg, met een gezamenlijke waarde 
van 684 miljoen F. 
Dit artikel handelt in de eerste plaats over 
de toestand van de Belgische zeevisserij in 
1966. Bij de publikatie van de voor dit jaar 
opgetekende resultaten l i jkt het ons echter in-
teressant even terug te blikken op de evolutie 
van deze activiteit tijdens de periode 1952-
1966. 
1. - Evolutie van 1952 tot 1966. 
In onderstaande tabel 1 wordt een overzicht 
gegeven van de hoeveelheid en waarde van de 
tijdens de laatste vijftien jaren in de Belgische 
vissershavens aangevoerde vis. Tenzij het te-
gendeel vermeld wordt zijn hierin de schaal-
en weekdieren begrepen. Uitgaande van ge-
noemde tabel kunnen volgende conclusies wor-
den getrokken. 
De hoeveelheden vis, die jaarlijks in de 
Belgische vissershavens worden aangevoerd, 
zijn, tijdens de beschouwde periode, sterk af-
genomen. Van 62 200 ton in 1952, daalde het ge-
wicht der vangsten tot 47 300 ton in 1966, wat 
neerkomt op een vermindering van bijna 
24 %. In 1955 was de vangst uitzonderlijk 
groot : 69 500 ton, of 1/3 meer dan in 1963 dat 
als basisjaar werd genomen voor de bereke-
ning der verschillende indexcijfers. 
Tabel 1. - HOEVEELHEID EN WAARDE VAN DE IN DE BELGISCHE VISSERSHAVENS 

















































1952 6 2 2 1 3 1 2 0 . 4 5 0 2 318 6 8 6 4 4 2 104 .7 7 3 . 2 76 .6 8 6 . 9 
1953 65 0 7 8 126 .0 4 9 1 258 7 0 1 9 4 9 107 .0 70 .0 7 4 . 9 8 5 . 0 
1954 6 1 4 4 9 119 .0 5 0 9 4 4 6 6 4 8 126 9 8 . 8 78 .6 7 7 . 7 8 3 . 1 
1955 6 9 5 0 4 134 .6 5 6 2 0 9 6 6 8 5 552 104 .5 8 2 . 0 8 5 . 7 7 7 . 6 
1956 58 4 9 4 113 .2 557 8 3 3 6 4 5 3 7 9 9 8 . 4 8 6 . 4 8 5 . 1 8 6 . 9 
1957 49 5 5 8 9 5 . 9 4 9 2 388 5 4 6 367 83 .3 90 .1 7 5 . 1 8 6 . 8 
1958 50 0 9 1 97 .0 511 081 5 4 9 782 83 .8 9 3 . 0 7 7 . 9 8 6 . 5 
1959 45 9 1 5 88 .9 4 9 0 850 4 9 7 7 5 2 75 .9 98 .6 7 4 . 8 8 5 . 4 
1960 47 5 6 9 9 2 . 1 5 3 6 0 3 4 5 2 8 147 80 .5 101.5 8 1 . 7 8 7 . 4 
1961 46 372 89 .8 5 5 0 9 2 3 5 2 1 8 9 0 79 .6 105 .6 8 4 . 0 8 8 . 6 
1962 47 8 8 6 92 .7 5 8 6 631 5 4 0 3 8 9 8 2 . 4 108 .6 8 9 . 5 8 8 . 8 
1963 51 6 5 4 100 .0 6 5 5 841 6 5 5 8 4 1 100 .0 100 .0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
1964 47 6 6 6 92 .3 5 9 9 752 4 7 5 180 72.5 126 .2 9 1 . 5 7 8 . 5 
1965 4 8 0 7 8 93 .1 6 8 9 9 4 0 5 3 4 337 81 .5 129 .1 1 0 5 . 2 8 7 . 5 
1966 47 305 91 .6 6 8 3 7 2 3 5 3 7 8 3 0 82 .0 127 .1 1 0 4 . 3 8 9 . 5 
De waarde in werkelijke prijzen is met 
36 % gestegen : 502 miljoen F, in 1952, tot na-
genoeg 684 miljoen in 1966. Het waarde-index-
cijfer, d. w. z. het quotiënt van de waarde tegen 
werkelijke prijzen van ieder jaar en de waar-
de in 1963, steeg voortdurend van 1959 tot 1962; 
daalde in 1964 (91,5), maar steeg opnieuw in 
1965 (105,2). In 1966 bedroeg het 104,3. 
Door de hoeveelheden van de verschillende 
soorten in ieder jaar gevangen vis te verme-
nigvuldigen met de eenheidsprijzen van 1963, 
verkrijgt men de waarde van de visserij pro-
dukten in constante prijzen. Uit deze reeks 
blijkt dat de hoogste waarde werd bereikt in 
1953 (indexcijfer 107,0) en de laagste in 1964 
(indexcijfer 72,5). In 1965 en 1966 werd een 
stijging genoteerd, waarbij de indexcijfers 
respectievelijk 81,5 en 82,0 waren. 
Grafiek I schetst de evolutie van het index-
cijfer der fysieke hoeveelheden en van het 
hoeveelheidsindexcijfer op basis van de waar-
de in constante prijzen. In dit laatste indexcij-
fer speelt dus naast de eigenlijke hoeveelheid 
ook de factor kwaliteit een rol. 
Bij liet berekenen van de verhouding tussen 
deze beide indexcijfers, bekomt men een in-
dexcijfer dat een idee geeft van de evolutie 
van de gemiddelde kwaliteit (cf. grafiek I I ) . 
Volgens deze grafiek schommelt het zoge-
naamde indexcijfer van de gemiddelde kwali-
teit voor de beschouwde periode tussen 83,1 en 
89,5 uitgenomen voor de drie hierboven aan-
gehaalde jaren. Oorzaak van deze schomme-
lingen is vooral de aanvoer van tong, waarvan 
de waarde in 1963 nagenoeg 37 % uitmaakt 
van de totale waarde van de visserij produk-
ten. In prijzen van 1963 bedraagt deze vissoort 
in 1955 en 1964 respectievelijk 18 % en 16 % 
van de totale visserij produktie. 
GRAFIEK 2 
Verhouding van de index 
van de waarde in constante prijzen 
tot de index van de fysieke hoeveelheden. 
(1963 = 100) 
De indexcijfers in kolom 6 van dezelfde 
tabel vertonen een sterke stijging met een 
hoogtepunt in 1965 (indexcijfer 129,1). Tabel 2 
geeft het verloop van de prijzen sedert 1952 
voor de drie grote visserij produktengroepen : 
bodemvis, pelagische vis en schaal- en week-
dieren. 
Behalve voor de jaren 1955, 1963 en 1964 




(1963 = 100). 
Tabel 2. - GEMIDDELDE PRIJS IN F HET KG. De evolutie van de eenheidsprijzen is uiter-
aard afhankelijk van de aangevoerde hoeveel-
heden vis. Kleine verschillen kunnen worden 
vastgesteld naargelang van de beschouwde 
groep. Zo is de stijging van de eenheidswaarde 
bij schaal- en weekdieren veel gevoeliger dan 
bij de twee andere categorieën. De verhoging 
van de eenheidsprijzen in 1966 t. o. v. 1952 be-
droeg voor de schaal- en weekdieren 73 %, 
voor de bodemvis 55 % en voor de pelagisehe 
vis 49 %. 
In tabel 3 wordt een overzicht gegeven van 
de toestand van de vissersvloot en van het va-









1952 9 . 1 3 3 . 2 4 17.92 8 .07 
1953 8 .72 2 .81 22 .09 7 .55 
1954 10 .00 2 . 9 0 22 .52 8 .29 
1955 9 . 4 4 3 . 5 3 20 .72 8 .09 
1956 9 . 7 3 4 . 5 2 21 .26 9 . 5 4 
1957 9 . 8 9 4 . 0 9 24 .90 9 . 9 4 
1958 10 .35 5 . 1 4 17 .94 10 .20 
1959 1 0 . 9 1 4 . 6 8 19.50 10 .69 
1960 1 1 . 5 3 4 . 3 9 22 .69 11 .27 
1961 12 .16 4 . 2 4 21 .16 11 .88 
1962 1 2 . 0 0 6 . 6 2 29 .63 12 .25 
1963 1 2 . 9 3 4 . 0 4 25 .07 12 .70 
1964 14 .12 2 . 5 5 23 .15 12 .58 
1965 14 .06 5 .66 33 .10 14 .35 
1966 14 .16 4 . 8 3 31 .08 14 .45 
Tabel 3. - VISSERSVLOOT EN VAREND PERSONEEL. 
Personeel 
Totaal Aantal waarvan hoofden 
JAREN Aantal schepen Bruto tonnenmaat pk schepen met 
vermogen bemanning Totaal 
eigenaars geen eigenaars 
van het van het 
schip schip 
1952 4 2 3 2 5 541 59 083 3 8 1 1 7 7 9 114 2 6 7 
1953 4 1 0 2 5 6 7 0 59 6 7 6 3 7 8 1 727 122 2 5 6 
1954 4 2 1 26 781 62 747 395 1 8 3 3 122 2 7 3 
1955 4 3 0 26 3 5 0 63 9 1 3 391 1 8 0 0 1 5 2 2 3 9 
1956 437 27 687 6 8 7 0 9 4 0 6 1 8 1 6 146 2 6 0 
1957 4 4 6 2 9 2 2 9 73 6 6 3 4 0 8 1 818 155 2 5 3 
1958 4 4 5 2 9 165 7 4 0 0 1 3 9 8 1 7 5 2 143 2 5 5 
1959 4 3 3 27 9 0 8 72 131 3 8 6 1 7 0 4 123 2 6 3 
1960 4 1 9 2 9 065 75 6 5 6 3 8 4 1 736 123 2 6 1 
1961 4 1 6 2 9 7 1 3 76 9 6 8 372 1 6 7 8 116 2 5 6 
1962 3 9 8 3 0 170 78 277 3 5 8 1 6 3 8 1 1 4 2 2 4 
1963 3 9 6 2 8 8 6 9 77 7 1 1 3 4 8 1 4 9 3 1 1 3 2 3 5 
1964 3 8 8 2 9 2 8 0 82 0 0 8 3 4 0 1 4 6 1 122 2 1 8 
1965 3 8 3 2 9 8 5 9 85 9 0 1 3 3 9 1 4 6 4 1 2 9 2 1 0 
1966 3 6 9 3 0 392 89 647 3 3 3 1 4 3 1 1 2 9 2 0 4 
In vijftien jaar is het totaal aantal inge-
schreven schepen met 54 eenheden of ongeveer 
13 % verminderd. De bruto tonnenmaat van de 
vissersboten groeide aan met nagenoeg 19 %, 
terwijl het totale vermogen aanzienlijk toe-
nam (ongeveer 52 %). Tot en met 1964 bestond 
de vissersvloot uit motor- en stoomvaartuigen, 
vanaf 1965 echter zijn alle treilers motorvaar-
tuigen. 
De sterkte van de bemanning is aanzien-
lijker geslonken dan het aantal boten. Zo ver-
minderde het scheepspersoneel van 1779 in 
1952, tot 1 431 in 1966, wat neerkomt op een 
daling van 19,5 %. Er valt op te merken dat de 
verhouding van het aantal schippers-eigenaars 
t. o. v. het aantal schepen steeg van 29,29 % in 
1952 tot 38,74 % in 1966. Deze groei komt voor-
al tot uiting vanaf 1961; voordien kende deze 
verhouding een tamelijk onregelmatige evolu-
tie en bereikte in 1955 zelfs 38,87 %. 
2. — Enkele structurele aspecten. 
Op 31 december bestond de vissersvloot uit 
369 eenheden, die behoren tot 312 ondernemin-
gen. Deze boten ontwikkelen samen een ver-
mogen van 89 647 pk en betekenen een totale 
tonnenmaat van 30.392 brutoton. Per 31 decem-
ber 1965 was deze vloot samengesteld uit 383 
schepen toebehorend aan 321 ondernemingen. 
Hun totale vermogen bedroeg 85 901 pk 
wat overeenkomt met een totale tonnenmaat 
van 29 859 brutoton. Deze vissersvaartuigen 
worden onderverdeeld in zes verschillende 
scheepsklassen, waarbij wordt uitgegaan van 
het motorvermogen, de tonnenmaat en het vis-
gebied. 
Klasse I omvat de « garnaalschepen », 38 in 
totaal, waarvan de motoren een vermogen ont-
wikkelen van 15 tot minder dan 80 pk; hun 
tonnenmaat schommelt tussen 5 à 28 brutoton. 
De door de boten opgezochte visgronden bevin-
den zich tot op 15 mi j l van de kust. De gevan-
gen vissoorten zijn hoofdzakelijk sprot en 
garnaal. 
Klasse I I groepeert 43 « kusttreilers », die 
zijn uitgerust met een motor van 80 tot minder 
dan 120 pk en waarvan de tonnenmaat schom-
melt tussen 19 à 57 brutoton. Met deze boten 
wordt gewoonlijk gevist op een afstand van 
25 tot 30 mi j l van de kust, tussen Kaap « Gris-
Nez » (Frankrijk) en « Hoek van Holland » 
(Nederland). Als gevangen vissoorten zijn 
vooral te vermelden : kabeljauw en sprot. 
Klasse I I I heeft betrekking op de « kleine 
middenslagtreilers », 137 in totaal, waarvan de 
motoren een vermogen hebben van 120 tot min-
der dan 240 pk. Hun tonnenmaat varieert van 
33 tot 115 brutoton. Zi j worden ingezet in de 
zuidelijke en centrale delen van de Noordzee, 
alsook in het Kanaal en het kanaal van Bristol, 
waar onder meer naar kabeljauw, schol (pla-
dijs) en tong wordt gevist. 
Klasse IV groepeert 88 «middenslagtrei-
lers » met motoren van 240 tot minder dan 
350 pk en een tonnenmaat van 73 tot 185 bru-
toton. Er wordt o. m. gevist naar rog, kabel-
jauw en schol (pladijs) in de zuidelijke, cen-
trale en noordelijke delen van de Noordzee, 
het Kanaal en het kanaal van Bristol, alsook 
in de wateren ten zuiden en zuidoosten van 
Ierland. 
Klasse V omvat 40 « kleine diepzeetrei-
lers»; ze zijn voorzien van motoren van 350 
tot minder dan 500 pk en hebben een tonnen-
maat van 118 tot 220 brutoton. Zij varen even-
eens uit naar de zuidelijke, centrale en noor-
delijke visgronden van de Noordzee, de wate-
den ten zuiden en ten westen van Ierland en 
de IJslandse zee. Er wordt in het bijzonder 
gevist naar kabeljauw, wijting, schelvis en 
haring. 
De zesde en laatste scheepsklasse is samen-
gesteld uit 23 « grote diepzeetreilers » waarvan 
de motoren een vermogen ontwikkelen van 500 
pk en meer. Hun tonnenmaat schommelt tus-
sen 168 en 1 399 brutoton. Hun visgebied strekt 
zich uit over de zuidelijke, centrale en noorde-
lijke delen van de Noordzee, de IJslandse zee, 
de zee van Groenland en de Witte Zee. De 
voornaamste gevangen vissoorten zijn : rode 
zeebaars (klipvis), kabeljauw, koolvis en 
haring. 
Met de reeks hierbij gepubliceerde tabellen 
wordt de informatie m. b. t. de statistiek van de 
zeevisserij aangevuld. 
3. — Gedetailleerde resultaten voor 1966. 
De uitslagen over 1966 zijn minder gunstig 
dan die van 1965 : de aanvoer nam inderdaad 
af met 773 ton, wat neerkomt op een waarde-
vermindering van 6 miljoen F. 
Ter inlichting zij opgemerkt dat de waarde 
der vangsten officieel in de vismijnen der kust-
havens wordt vastgesteld; het is inderdaad zo 
dat ieder vissersvaartuig, dat een Belgische ha-
ven aandoet, verplicht is er zi jn vangst te los-
sen en ze in de vismijn te verkopen. 
Naast de produktie, die op de binnenlandse 
markt wordt gebracht, dient ook rekening te 
worden gehouden met het feit dat bepaalde 
vissersvaartuigen hun vangst lossen in buiten-
landse havens en dan vooral in Groot-Brittan-
nië. Deze hoeveelheden bereikten in 1966 meer 
dan 8 268 ton voor een gezamenlijke waarde 
van nagenoeg 110 miljoen F; de overeenkom-
stige cijfers voor 1965 bedroegen 4 854 ton, ter 
waarde van ongeveer 70 miljoen F. 
Bekening houdend met de in het buitenland 
verkochte hoeveelheden, bereikt de totale 
waarde van de in 1966 door de Belgische sche-
pen gevangen visserijprodukten 793 miljoen F 
tegen 760 miljoen F in 1965, maar deze aan-
groei in waarde met 4,4 % is uitsluitend te wi j -
ten aan de vermeerdering van de in vreemde 
havens geloste hoeveelheden vis. 
De in Belgische vissershavens geloste hoe-
veelheid vis bedroeg in 1966 47 305 ton, zijnde 
de aanvoer uit 12 verschillende visgronden, die 
door 403 vissersvaartuigen tijdens 16 823 vaar-
ten werden geprospecteerd, en die respectieve-
l i jk naar rato van 67,3 %, 26,8 % en 5,9 % wer-
den gelost in de havens van Oostende, Zee-
brugge en Nieuwpoort. Van 1958 af is de acti-
viteit van de vissershaven van Blankenberge 
onbestaande, daar de vangsten van de aan deze 
haven verbonden schepen doorgaans te Zee-
brugge worden gelost. 
Indien uitsluitend rekening wordt gehouden 
met de in de Belgische vissershavens geloste 
vangsten, dan bereikt de activiteit van de vis-
sersvloot in 1966 een totaal van 54 470 zee-
dagen tegen 59 741 in 1965, terwijl de per zee-
dag gevangen hoeveelheid vis 868 kg bedraagt. 
In 1965 was dit cijfer 805 kg. Het aantal vis-
dagen beloopt in 1966 46 676 tegen 48 942 in 
1965; terwijl in hetzelfde jaar de hoeveelheden 
gevangen vis 1 013 kg bedragen tegen 982 kg 
in 1965. 
De opbrengst van de visserijprodukten be-
droeg in 1966 683 723 042 F, hetgeen een ge-
middelde prijs betekent van 14,45 F per kg 
tegen 14,35 F het jaar tevoren. 
De aanvoer van bodemvis bereikte 43 234 
ton, wat neerkomt op een waarde van 612,3 
miljoen F. De overeenkomstige cijfers in 1965 
waren respectievelijk 44 268 ton en 622,4 F, 
d. i. een daling van 2,3 % in hoeveelheid en 
van 1,6 % in waarde. In deze categorie is het 
merendeel der gevangen vissoorten bij de ver-
mindering betrokken; ze valt echter bijzonder 
op voor de rog, waarvan de aan wal gebrachte 
hoeveelheden slonken met 36 %. Alleen de 
aanvoer van volgende vissoorten is toegeno-
men : koolvis, wijting, pollak (vlaswijting), 
leng, schol (pladijs), tong, griet, grauwe poon 
(knorhaan), zonnevis, zeehaai (zand- en 
doornhaai), haringshaai; hoewel er meer tong 
en griet werd gevist is de waarde van deze 
soorten enigszins gedaald. Anderzijds stellen 
wij een vermeerdering vast van de waarde van 
de kabeljauw, schartong (Schotse schol) en 
rode zeebaars (klipvis), terwijl de gevangen 
hoeveelheden verminderen. De eenheidsprijs 
voor deze categorie vis bereikt 14,16 F in 1966 
tegen 14,06 F in 1965. 
De hoeveelheden gevangen pelagische vis 
bedragen 2 100 ton, ter waarde van 10,1 mil-
joen F, tegen 2141 ton, ter waarde van 12,1 
miljoen F in 1965; de verlaging bereikt hier 
1,9 % in hoeveelheid en meer dan 16 % in 
waarde. De vermindering van de aanvoer 
heeft betrekking op de haring (—46 %) en de 
makreel (—52 %) . Voor de sprot is de verho-
ging 18 %. De gemiddelde prijs voor deze vis-
soort zakt van 5,66 F het kg in 1965, tot 4,83 F 
het kg in 1966. 
Alleen de categorie der schaal- en week-
dieren registreert in 1966 een verhoging : in 
vergelijking met 1965 stijgt de aanvoer in 1966 
van 1 669 ton, ter waarde van 55,4 miljoen F 
tot 1 970 ton ( + 1 8 %) met een gezamenlijke 
waarde van 61,2 miljoen F ( + 11 %) . De toe-
neming is meer speciaal toe te schrijven aan 
de aanvoer van garnaal ( + 1 1 %) en kreeft-
jes ( + 32 %). De gemiddelde prijs per kg, die 
in 1965 33,10 F bedroeg, liep in 1966 terug tot 
31,08 F. 
Tabel 4. - HOEVEELHEID EN WAARDE VAN DE IN DE BELGISCHE VISSERSHAVENS 
AANGEVOERDE VIS. - JAAR 1966. 
Oostende Zeebrugge Nieuwpoort Totaal 
kg F kg F kg F kg F 
I. B o d e m v i s s e n 
1. Sche lv i s 1 6 5 2 4 5 4 15 721 347 38 934 430 810 1 072 10 325 1 6 9 2 460 16 162 482 
2. K a b e l j a u w 8 767 522 90 353 471 3 0 7 3 373 30 001 270 785 523 7 455 169 12 626 418 127 809 910 
3. K o o l v i s 2 265 149 19 468 281 13 960 107 870 — — 2 279 109 19 576 151 
4 . W i j t i n g 2 801 004 16 357 713 828 9 0 3 5 259 211 341 655 1 852 915 3 971 562 23 469 839 
5. Po l lak (V laswi j t ing ) 339 802 4 289 840 4 4 192 419 400 108 1 230 384 102 4 710 4 7 0 
6. L e n g 1 331 811 13 744 520 5 890 50 120 — — 1 337 701 13 794 640 
7 . L o m 51 267 397 280 164 820 — — 51 431 398 100 
8. H e e k 79 852 1 763 150 3 880 4 2 850 — — 83 732 1 806 000 
9. S t e e n b o l k ( S t e e n p o s t ) 150 468 4 4 3 925 15 456 4 1 900 7 019 17 537 172 9 4 3 503 362 
10. Schol (P ladi j s ) 1 621 163 13 978 435 3 250 900 28 4 7 3 294 434 559 3 503 124 5 306 622 45 954 853 
11. 11 589 39 246 17 284 48 795 4 9 9 1 2 6 5 29 372 89 306 
12. Schar 137 397 711 091 211 297 1 292 316 59 201 410 546 407 895 2 4 1 3 9 5 3 
13. T o n g 1 261 215 69 726 336 2 475 293 122 218 526 214 204 11 467 927 3 950 712 203 4 1 2 789 
14 . T a r b o t 152 182 8 106 945 138 091 7 205 840 22 365 1 332 9 8 2 312 638 16 645 767 
15. Griet 415 19 130 73 853 2 385 280 1 1 4 8 9 470 890 85 757 2 875 300 
16. Tongschar (S teenscho l ) 434 079 7 0 4 6 355 96 4 6 2 1 860 050 40 886 877 858 571 427 9 784 263 
17. Schar tong (Schot se schol ) 342 437 4 386 720 7 219 49 780 — — 349 656 4 436 500 
18. H e i l b o t 173 843 7 808 366 470 23 920 6 0 790 174 3 7 3 7 8 3 3 076 
19. W i t j e 219 325 2 342 400 281 2 550 — — 219 606 2 3 4 4 950 
20. R o g (ruige en g ladde) 739 0 2 2 12 398 969 598 895 8 679 700 140 451 1 869 305 1 478 368 22 947 974 
21. V l e e t 149 260 2 463 830 4 514 99 310 69 560 153 8 4 3 2 563 700 
22. Andere rogsoorten 551 190 6 419 470 2 091 20 370 85 786 553 366 6 440 626 
23. R o d e P o o n ( R o o d b a a r d ) 36 119 357 765 19 955 246 660 5 6 1 2 7 4 150 61 686 678 575 
24 . Grauwe P o o n ( K n o r h a a n ) 117 303 546 408 83 389 475 180 26 772 118 669 227 4 6 4 1 140 257 
25. E n g e l s e so ldaat 250 804 3 006 050 28 690 335 630 19 476 179 571 298 970 3 521 251 
26. Zeewol f 141 472 1 4 9 3 640 318 4 410 — — 141 790 1 498 050 
27. Mul ( K o n i n g s v i s ) 6 2 2 31 360 177 3 880 7 400 806 35 640 
28. P i e t e r m a n 1 494 60 950 353 16 420 — — 1 847 77 370 
29. H o z e m o n d h a m m e n (Zeeduive l ) 276 286 10 8 4 3 875 11 643 466 820 821 39 220 288 750 11 349 915 
30. Congeraal (Zeepal ing) 52 050 396 680 4 450 33 510 2 312 21 6 1 2 58 812 451 802 
31 . R o d e Zeebaars ( K l i p v i s ) 3 777 748 36 029 281 5 238 54 290 — — 3 782 986 36 0 8 3 571 
32. Zeebrasem 6 136 82 150 — — 50 280 6 186 82 430 
33. Z o n n e v i s 13 136 330 070 55 1 210 18 510 13 209 331 790 
34. Steur 109 3 800 17 1 800 30 
• 
410 156 6 010 
Oostende Zeebrugge Nieuwpoort Totaal 
kg F kg F kg F kg F 
35. Zeehaai (Zand- e n D o o r n h a a i ) 1 098 720 10 681 225 129 752 1 477 750 47 939 505 370 1 276 411 12 664 345 
36. H o n d s h a a i e n (Gr. e n kl . Z e e h o n d ) . . 239 447 2 214 330 33 142 323 570 41 127 4 5 3 322 313 716 2 991 222 
37. H a r i n g s h a a i 1 744 38 793 236 7 550 — — 1 980 46 343 
38. A n d e r e soorten 27 6 1 3 4 8 2 080 455 11 030 193 2 508 28 261 495 618 
39. Varia 496 621 4 615 282 228 9 680 8 067 139 336 504 916 4 764 298 
40 . K u i t 30 040 115 195 3 121 33 310 56 490 33 217 148 995 
Totaal: 29 799 910 369 315 754 11 222 621 212 216 682 2 211 725 30 809 057 43 234 256 612 341 493 
II. Pelagische vis 
50. H o r s m a k r e e l (Poor ) 4 4 2 5 8 930 297 860 — 4 722 9 790 
51 . H a r i n g 308 591 1 867 559 3 969 53 950 113 9 6 2 1 008 486 4 2 6 522 2 929 995 
52 . Makreel 61 864 426 125 5 152 51 820 797 10 564 67 813 488 509 
53 . Sprot 755 626 3 129 796 283 576 1 244 590 384 731 2 150 723 1 423 9 3 3 6 525 109 
54. T o n i j n — — — — — — — — 
55. A n d e r e soor ten 176 848 170 920 229 8 730 4 9 7 110 177 126 186 760 
56. V a r i a — — 4 4 1 010 — — 4 4 1 010 
Totaal: 1 307 354 5 603 330 293 267 1 360 960 499 539 3 176 883 2 100 160 10 141173 
III. Schaal- en weekdieren 
60. Garnaa l 7 6 0 5 2 3 4 5 4 011 803 405 32 513 274 82 233 3 736 927 961 690 39 704 212 
61. K r e e f t j e s 568 155 14 070 565 136 446 4 732 770 — — 7 0 4 601 18 803 335 
62 . K r a b 6 440 45 215 22 470 191 260 310 1 995 29 220 238 470 
63 . Zeekreef t 2 678 378 200 91 4 340 10 1 680 2 779 384 220 
64 . I n k t v i s 4 3 788 7 1 2 515 6 215 75 420 4 958 27 195 54 961 815 130 
65 . W u l k 34 195 253 070 175 4 2 3 9 9 7 930 6 858 36 099 216 476 1 287 099 
66 . Var ia — — 714 7 910 — — 7 1 4 7 910 
Totaal: 731 308 18 913 576 1144 764 38 522 904 94 369 3 803 896 1 970 441 61 240 376 
Algemeen totaal : 31 838 572 393 832 660 12 660 652 252 100 546 2 805 633 37 789 836 47 304 857 683 723 042 
Tabel 5. - HOEVEELHEID EN WAARDE VAN DE UIT DE VERSCHILLENDE VISGRONDEN 
RECHTSTREEKS IN BELGIE AANGEVOERDE VIS. - JAAR 1966. 
VISSOORTEN 
Kustzee Noordzee Zuid Noordzee Midden-West Noordzee Midden-Oost 
kg F kg F kg F kg F 
I. Bodemvissen 
1. Sche lv i s 15 907 186 185 6 9 671 736 600 114 149 948 248 196 221 1 4 5 3 318 
2. K a b e l j a u w 2 735 8 2 4 28 699 068 3 262 497 30 0 1 2 236 1 176 917 10 9 9 3 470 6 9 2 194 8 6 9 2 360 
3. K o o l v i s — — — — 1 234 9 750 4 429 34 630 
4. W i j t i n g 6 1 3 674 3 703 0 7 3 931 749 5 638 535 168 945 1 118 560 101 0 0 4 628 570 
5. P o l l a k ( V l a s w i j t i n g ) 101 810 219 2 890 605 3 220 185 2 540 
6. L e n g — — 548 5 200 615 6 210 2 278 27 740 
7. L o m — — — — — — — — 
8. H e e k 113 1 200 660 15 670 3 7 2 8 870 238 6 820 
9. S t e e n b o l k ( S t e e n p o s t ) 15 986 46 246 22 327 66 111 1 236 5 340 106 300 
10. Schol (P lad i j s ) 1 103 837 9 4 5 9 679 3 277 011 28 254 023 365 168 3 319 060 293 332 2 611 740 
11. B o t 26 077 81 4 5 6 2 808 6 820 190 240 67 200 
12. Schar 154 557 1 0 6 4 388 134 998 7 8 3 485 31 781 204 600 10 306 58 500 
13. T o n g 908 353 42 816 638 1 9 5 8 737 97 661 805 118 678 6 426 220 260 702 13 518 900 
14. T a r b o t 5 1 9 8 7 2 645 2 6 2 129 0 5 3 6 724 360 17 804 1 0 9 2 4 3 0 25 384 1 378 150 
15. Griet 26 354 890 4 2 0 47 546 1 578 480 3 305 123 840 4 0 5 6 135 160 
16. T o n g s c h a r (S teenscho l ) 59 140 1 3 7 3 185 125 170 2 4 1 3 308 56 372 1 082 960 6 014 137 170 
17. S c h a r t o n g ( S c h o t s e scho l ) 2 065 50 820 1 850 36 240 2 333 39 780 1 4 4 0 4 4 040 
18. H e i l b o t 6 0 790 61 4 440 209 14 260 9 1 2 55 855 
19. W i t j e — — 328 3 840 57 760 65 1 390 
20. R o g (ruige en g ladde) 125 0 3 8 1 7 1 3 307 625 421 9 118 430 126 0 5 4 2 087 307 14 355 228 990 
21. V l e e t 29 240 3 337 75 620 1 381 29 020 587 13 130 
22 . A n d e r e rogsoorten 2 4 308 325 328 120 875 1 666 148 36 415 530 100 397 4 550 
23 . R o d e P o o n ( R o o d b a a r d ) 11 0 9 2 133 530 31 974 332 180 4 8 4 7 320 1 079 15 830 
24 . Grauwe P o o n ( K n o r h a a n ) 3 3 116 173 406 96 078 4 9 4 815 9 026 48 200 5 696 42 630 
25 . E n g e l s e so ldaat 17 3 8 3 191 695 52 950 555 026 1 287 13 360 53 4 0 0 
26 . Zeewol f — — 62 680 1 116 16 480 5 408 73 4 7 0 
27 . M u l ( K o n i n g s v i s ) — — 68 1 300 — — — — 
28. P i e t e r m a n 15 750 165 6 640 — — — — 
29. H o z e m o n d h a m m e n (Zeeduive l ) 1 518 79 680 2 131 95 360 1 222 58 350 1 001 47 850 
30 . Congeraal (Zeepal ing) 4 276 4 3 208 2 654 26 594 176 1 600 58 780 
31 . R o d e Zeebaars ( K l i p v i s ) — — — — — — — — 
32. Zeebrasem 200 2 890 470 9 890 — — — — 
33. Z o n n e v i s 12 310 79 3 250 — — — — 
34. — — 125 3 010 
Kustzee Noordzee Zuid Noordzee Midden-West Noordzee Midden-Oost 
kg F kg F kg F kg F 
35. Zeehaai (Zand- en D o o r n h a a i ) 43 326 446 460 348 555 4 177 685 63 881 761 005 26 667 288 770 
36 . H o n d s h a a i e n (Gr. e n kl . Z e e h o n d ) . . 28 4 4 3 309 213 79 604 870 459 2 467 27 020 698 9 790 
37 . H a r i n g s h a a i 148 2 040 85 4 420 199 9 768 138 3 120 
38 . A n d e r e soor ten 711 12 545 2 828 21 4 6 3 133 2 750 10 290 
39 . Var ia 53 621 571 948 104 625 1 018 785 18 141 178 9 5 3 7 777 67 9 1 3 
40. K u i t 549 5 760 2 930 29 840 1 997 3 660 6 248 14 250 
Totaal : 6 057 820 95 031 530 11 440 249 192 455 638 2 323 949 29 172 711 1 669 105 29 599 146 
II. Pelagische vis 
50. H o r s m a k r e e l (Poor ) 767 1 790 3 505 7 010 — — — 
51. H a r i n g 143 852 1 338 916 — — 68 450 341 500 — — 
52. Makree l 2 678 32 884 1 418 14 370 6 368 55 100 3 470 29 020 
53. Sprot 1 4 2 3 733 6 523 399 200 1 710 — — — — 
54. T o n i j n — — — — — — — — 
55. A n d e r e soor ten 177 068 178 280 54 7 910 1 240 3 330 
56. V a r i a 4 4 1 010 — — — — — — 
Totaal: 1 748 142 8 076 279 5177 31 000 74 819 396 840 3 473 29 350 
III. Schaal- en weekdieren 
60. Garnaa l 961 690 39 704 212 
61 . K r e e f t j e s 216 7 620 22 071 835 670 49 859 1 6 7 3 695 62 811 2 233 260 
62 . K r a b 455 2 660 15 410 126 000 3 365 30 010 6 065 57 190 
63 . Zeekree f t 17 2 495 366 46 865 75 12 660 72 2 150 
64 . I n k t v i s 12 369 110 803 9 4 1 2 127 387 584 7 980 2 3 3 1 450 
65 . W u l k 53 527 311 281 140 703 866 908 7 815 31 260 10 366 43 650 
66 . V a r i a 4 2 4 5 560 145 1 020 — — — — 
Tolaal: 1 028 698 40 144 631 188 107 2 003 850 61 698 1 755 605 79 547 2 337 700 
Algemeen totaal : 8 834 660 143 252 440 11 633 533 194 490 488 2 460 466 31 325 156 1 752 125 31 966 196 
Tabe l 5 (vervolg) 
Noordzee Noord Noordzee Fladen Engels kanaal Bristol kanaal 
VISSOORTEN 
kg F kg F kg F kg F 
I. B o d e m v i s s e n 
1. Sche lv i s 339 0 2 2 1 819 100 4 8 152 257 480 3 2 0 3 28 190 9 9 327 1 243 0 1 3 
2. K a b e l j a u w 355 775 4 700 495 41 548 6 9 3 360 430 197 4 077 450 837 100 8 421 260 
3. K o o l v i s 127 872 1 049 240 1 999 18 280 — — 32 928 287 660 
4. W i j t i n g 230 768 1 248 670 4 115 28 640 22 065 138 428 4 0 2 104 1 9 0 0 353 
5. Po l lak (Vlaswi j t ing) 1 0 7 6 11 200 192 3 400 4 4 9 2 72 230 227 297 2 585 400 
6. L e n g 10 9 0 9 100 4 4 0 512 4 550 301 3 500 17 989 171 150 
7. L o m 103 1 060 — — — — — — 
8. H e e k 6 967 211 250 30 600 401 12 260 40 699 779 930 
9. S teenbo lk ( S t e e n p o s t ) — — — — 25 9 0 3 81 815 7 8 160 208 430 
10. Schol (P lad i j s ) 9 009 79 855 4 6 4 4 37 700 22 237 186 258 102 837 873 690 
11. B o t — — — — — — 130 310 
12. Schar 45 370 — — 1 210 9 520 15 220 91 200 
13. T o n g — — — 7 4 8 3 514 130 226 112 15 215 540 
14. T a r b o t 177 11 470 _ — 3 112 174 920 48 160 2 556 975 
15. Griet — — — — . 213 7 030 2 867 96 720 
16. T o n g s c h a r (S teenscho l ) 3 782 69 300 593 13 210 6 071 119 540 218 918 3 141 660 
17. Schar tong (Schot se schol ) 36 4 3 3 1 0 4 3 450 416 10 060 549 5 580 37 997 367 710 
18. H e i l b o t 12 944 6 6 4 727 86 5 320 — — — — 
19. W i t j e 4 207 33 870 — — — — 511 7 000 
20. B o g (ruige en g ladde) 3 353 49 880 2 8 2 4 740 78 9 2 3 1 494 020 279 696 4 641 000 
21. V l e e t 18 068 282 9 4 0 766 9 330 1 039 16 380 14 110 221 190 
22. Andere rogsoorten 5 244 53 370 234 2 490 61 147 974 940 132 204 1 0 1 2 710 
23. R o d e P o o n ( R o o d b a a r d ) — — — — 5 118 67 930 7 266 76 725 
24. Grauwe P o o n ( K n o r h a a n ) 22 930 78 860 — — 190 1 780 12 795 100 406 
25. E n g e l s e so ldaat 2 181 36 260 — — 60 363 821 980 117 088 1 292 720 
26 . Zeewolf 2 647 35 270 384 5 610 150 4 530 — — 
27. Mul ( K o n i n g s v i s ) — — — — 149 7 170 519 24 520 
28. P i e t e r m a n — — — — — — 1 255 52 200 
29. H o z e m o n d h a m m e n (Zeeduive l ) 14 276 536 255 81 2 780 6 161 293 450 62 991 2 6 4 2 060 
30. Congeraal (Zeepal ing) 1 640 11 4 3 0 224 1 620 4 6 4 4 43 160 29 161 2 0 3 070 
31. R o d e Zeebaars ( K l i p v i s ) — — — — — — — — 
32. Zeebrasem — — — — 2 075 26 660 1 660 17 630 
33 . Z o n n e v i s — — — — 781 23 4 3 0 6 377 164 820 
34. S teur — — — — — — 31 3 000 
VISSOORTEN 
Noordzee Noord Noordzee Fladen Engels kanaal Bristol kanaal 
kg F kg F kg F kg F 
35. Zeehaai (Zand- en D o o r n h a a i ) 328 088 2 756 820 6 490 70 980 5 760 52 370 28 546 268 650 
36. H o n d s h a a i e n (Gr. en k l . Zeehond) . . 13 465 86 920 850 6 800 59 996 607 4 3 0 66 113 511 010 
37 . H a r i n g s h a a i 119 5 774 — — — — — — 
38. A n d e r e soorten 1 540 13 250 — — 1 214 12 295 11 668 288 700 
39 . Var ia 17 4 7 3 172 689 750 5 710 25 215 251 858 72 103 678 097 
40. K u i t 3 450 17 575 1 310 8 775 258 4 680 2 530 7 970 
Totaal : 1 573 563 15 181 790 113 658 1191 435 840 620 10 134 914 3 234 469 50 154 479 
II. Pelagisehe vis 
50. H o r s m a k r e e l (Poor ) — — — " — — — — 
51. H a r i n g 177 379 1 010 759 — — — — 15 70 
52 . Makreel 4 4 534 290 795 — — — — 1 108 10 970 
53 . Sprot — — — — — — — — 
54. T o n i j n — — — — — — — — 
55. 4 n d e r e soorten — — — — — — — — 
56. Var ia — — — — — — — — 
Totaal : 221 913 1 301 554 — — — — 1123 11 040 
III. Schaal- en weekdieren 
60. Garnaal — — — 
61. K r e e f t j e s 3 524 109 490 — — — — 678 25 120 
62. K r a b 1 710 6 120 — - — — — 40 260 
63. Zeekreef t — — — — 188 28 270 1 465 223 220 
64 . I n k t v i s 70 490 — — 10 803 174 640 13 907 267 710 
65 . W u l k 100 600 — — 290 4 440 650 9 500 
66. Var ia .. — — — — . — — 50 500 
Totaal: 5 404 116 700 — — 11 281 207 350 16 790 526 310 
Algemeen totaal: 1 800 880 16 600 044 113 658 1191 435 851 901 10 342 264 3 252 382 50 691 829 
VISSOORTEN 
Zuid en West-Ierland 
(Mine-Head) West-Schotland IJslandzee Ierse zee Totaal 
kg F kg F kg F kg F kg F 
151 459 1 743 390 68 270 437 910 567 368 7 108 658 19 711 200 390 1 6 9 2 460 16 162 482 
381 686 4 755 560 108 595 1 651 380 2 440 171 23 4 8 9 346 163 914 1 6 2 3 925 12 626 418 127 809 910 
4 4 029 362 470 142 0 3 3 9 3 0 9 4 0 1 921 624 16 861 121 2 961 22 060 2 279 109 19 576 151 
201 260 1 283 560 6 9 239 348 610 1 151 602 7 008 550 75 037 4 2 4 290 3 971 562 23 469 839 
132 399 1 816 020 1 855 25 950 3 750 4 0 070 11 931 146 740 384 102 4 710 470 
20 020 207 960 3 545 34 340 1 279 398 13 218 6 4 0 1 586 14 910 1 337 701 13 794 640 
— — — — 51 328 397 0 4 0 — — 51 431 398 100 
23 216 567 640 1 249 30 130 460 5 590 9 327 166 040 83 7 3 2 1 806 000 
15 710 47 950 — — — — 13 515 47 170 172 9 4 3 503 362 
35 2 2 3 362 650 16 560 169 790 12 543 127 550 6 4 221 4 7 2 858 5 306 6 2 2 45 954 853 
— .— — — — — 100 280 29 372 89 306 
4 6 4 3 32 190 115 560 51 9 1 4 154 080 3 106 15 060 407 895 2 4 1 3 9 5 3 
103 220 7 163 970 — — — — 367 4 2 7 20 095 586 3 950 712 203 4 1 2 789 
21 787 1 364 520 50 3 920 — — 15 124 693 760 312 638 16 645 767 
626 20 930 — — — — 790 22 720 85 757 2 875 300 
61 349 9 7 2 750 816 7 880 14 328 189 0 0 0 18 874 264 300 571 427 9 7 8 4 263 
47 708 6 6 2 870 6 103 191 430 206 6 3 2 1 899 9 8 0 6 130 84 540 349 656 4 436 500 
— — 2 824 141 4 8 4 157 277 6 9 4 6 200 — — 174 373 7 8 3 3 076 
2 4 7 4 33 480 200 1 530 211 7 6 4 2 263 080 — — 219 606 2 344 950 
131 522 2 240 660 5 519 75 180 2 298 25 780 85 907 1 268 680 1 478 368 22 947 9 7 4 
20 852 374 200 7 554 103 430 83 553 1 391 550 2 567 46 670 153 843 2 563 700 
84 955 920 935 3 664 28 480 1 711 16 680 82 212 9 0 4 895 553 366 6 440 626 
2 614 27 840 — — — — 2 059 17 220 61 686 678 575 
8 475 52 970 22 075 64 270 2 9 4 0 9 320 14 143 73 600 227 4 6 4 1 140 257 
29 852 375 200 7 3 4 14 210 46 1 220 17 0 3 3 219 180 298 970 3 521 251 
— — 50 760 131 9 7 3 1 361 250 — — 141 790 1 498 050 
31 790 — — — — 39 1 860 806 35 640 
4 1 2 17 780 — — — — — — 1 847 77 370 
4 2 685 1 810 720 3 134 133 230 135 111 5 050 530 18 439 599 650 288 750 11 349 915 
10 300 73 620 407 3 570 50 480 5 222 4 2 670 58 812 451 802 
— — — — 3 782 986 36 0 8 3 571 — — 3 782 986 36 0 8 3 571 
1 341 19 230 200 3 0 4 0 — — 240 3 090 6 186 82 430 
5 368 122 400 — — — — 592 17 580 13 209 331 790 
— — — — — — — — 156 6 010 
I . B o d e m v i s s e n 
1. Sche lv i s 
2. K a b e l j a u w 
3. K o o l v i s 
4. W i j t i n g 
5. Po l lak (V laswi j t ing ) 
6. L e n g 
7. L o m 
8. H e e k 
9. S t e e n b o l k ( S t e e n p o s t ) 
10. Schol (P lad i j s ) 
11. B o t 
12. Schar 
13. T o n g 
14. T a r b o t 
15. Griet 
16. T o n g s c h a r (S teenscho l ) 
17. S c h a r t o n g ( S c h o t s e scho l ) 
18. H e i l b o t 
19. W i t j e 
20. R o g (ruige en g ladde) 
21. V l e e t 
22. A n d e r e rogsoor ten 
23. R o d e P o o n ( R o o d b a a r d ) 
24. G r a u w e P o o n ( K n o r h a a n ) 
25. E n g e l s e so ldaat 
26. Zeewol f 
27. Mul ( K o n i n g s v i s ) 
28 . P i e t e r m a n 
29. H o z e m o n d h a m m e n (Zeeduive l ) 
30. Congeraal (Zeepal ing) 
31. R o d e Zeebaars ( K l i p v i s ) 
32. Zeebrasem 
33. Z o n n e v i s 
34 . S teur 
VISSOORTEN 
(Mine-Head) West-Schotland IJsiandzee Ierse zee Totaal 
kg F kg F kg F kg F kg F 
35. Zeehaai (Zand- en D o o r n h a a i ) 59 207 565 110 300 023 2 536 820 54 137 619 465 11 731 120 210 1 276 411 12 664 345 
36 . H o n d s h a a i e n (Gr. en kl . Zeehond) . . 37 961 347 900 4 285 31 630 1 545 15 230 18 289 167 820 313 716 2 991 222 
37. H a r i n g s h a a i — — 112 3 920 129 6 321 1 050 10 980 1 980 46 3 4 3 
38. A n d e r e soorten 4 853 84 590 250 3 350 3 656 29 665 1 398 26 720 28 261 495 618 
39. V a r i a 42 7 9 3 438 279 8 707 70 091 124 381 1 027 0 0 2 29 330 282 973 504 916 4 764 298 
40 . K u i t 375 1 360 2 270 18 320 11 300 36 805 — — 33 217 148 995 
Totaal : 1 7 3 0 4 0 5 2 8 8 7 1 4 9 4 7 8 0 4 3 8 7 0 6 6 1 5 5 1 2 4 0 5 9 7 5 1 2 5 3 8 3 7 7 4 1 0 6 4 0 0 5 2 8 0 9 8 4 2 7 4 3 2 3 4 256 6 1 2 3 4 1 4 9 3 
I I . Pe lag i s che v i s 
50. H o r s m a k r e e l (Poor ) — — 450 990 — — 4 722 9 790 
51. H a r i n g — — 22 626 118 700 14 200 120 050 — — 426 522 2 929 995 
52. Makreel 1 785 15 360 — — 5 328 32 960 1 124 7 050 67 813 488 509 
53. — — — — — — — — 1 4 2 3 9 3 3 6 525 109 
54. T o n i j n — — — — — — — — — — 
55. A n d e r e soor ten — — — — — — — — 177 126 186 760 
56. Var ia — — — — — — — — 44 1 010 
Totaal: 1 7 8 5 1 5 3 6 0 2 2 6 2 6 118 700 1 9 9 7 8 1 5 4 0 0 0 1 1 2 4 7 0 5 0 2 100 160 1 0 1 4 1 1 7 3 
111. Schaal - e n weekd ieren 
60. Garnaal — — — - 961 690 39 704 212 
61. K r e e f t j e s 18 539 406 380 — — 545 890 13 485 680 1 013 26 420 704 601 18 803 335 
62. K r a b 975 8 570 200 550 750 5 450 250 1 660 29 220 238 470 
63. Zeekreef t 2 1 3 34 000 — — — — 383 34 560 2 779 384 220 
64 . I n k t v i s 4 973 83 250 1 150 20 960 20 430 1 440 20 030 54 961 815 130 
65. W u l k 2 245 16 200 — — — — 780 3 260 216 476 1 287 099 
66. Var ia 35 250 — — — — 60 580 714 7 910 
Totaal : 2 6 9 8 0 5 4 8 6 5 0 1 3 5 0 2 1 5 1 0 546 6 6 0 1 3 4 9 1 5 6 0 3 9 2 6 8 6 5 1 0 1 9 7 0 4 4 1 6 1 2 4 0 3 7 6 
Algemeen totaal: 1 7 5 9 1 7 0 2 9 435 5 0 4 8 0 4 4 1 4 7 2 0 6 3 6 5 1 2 9 7 2 6 1 3 1 3 9 0 2 9 3 3 4 1 0 6 9 0 5 5 2 8 191 9 8 7 4 7 3 0 4 8 5 7 6 8 3 7 2 3 0 4 2 
Tabel 6. - HOEVEELHEID EN WAARDE VAN DE UIT DE VERSCHILLENDE VISGRONDEN 
AANGEVOERDE VIS NAAR PLAATS VAN LOSSING. - JAAR 1966. 
VISSOORTEN 
In vreemde landen gelost door Belgische schepen 
Kustzee Noordzee Zuid Noordzee Midden-West Noordzee Midden-Oost Noordzee Noord 
kg F kg F kg F kg F kg F 
I. B o d e m v i s s e n 
1. Sche lv i s „ 9 4 4 5 2 1 248 380 377 400 4 814 180 99 756 1 054 060 90 471 491 400 
2. K a b e l j a u w 11 429 137 368 1 296 911 14 349 818 3 531 138 39 599 140 63 852 845 880 19 839 243 880 
3. K o o l v i s — — 51 280 459 2 800 204 1 680 597 4 200 
4. W i j t i n g 2 418 11 0 0 4 87 109 424 466 200 328 990 500 2 856 15 680 5 508 24 080 
5. Po l lak ( V l a s w i j t i n g ) — — — — 51 700 — — 102 1 400 
6. L e n g — — 255 1 820 2 958 20 020 459 3 780 342 2 100 
7. L o m — — — — — — — — — — 
8. H e e k — — 51 1 120 663 8 260 — — 102 2 380 
9. S t e e n b o l k ( S t e e n p o s t ) — — — — — — — — — — 
10. Scho l (P lad i j s ) 10 649 140 364 300 239 5 193 3 4 3 6 4 4 844 11 929 680 1 020 27 300 36 1 120 
11. — — — — — — — — — — 
12. Schar 501 3 528 43 073 384 825 9 3 330 844 200 306 2 380 — — 
13. T o n g 2 886 121 9 5 4 28 9 4 0 1 499 259 4 1 9 2 2 2 8 7 2 660 51 3 780 — — 
14. T a r b o t 367 11 928 5 704 228 329 16 779 660 520 51 2 800 24 700 
15. Griet 81 1 988 2 729 7 1 9 4 4 8 517 221 620 — — — — 
16. T o n g s c h a r (S teenscho l ) 102 3 080 71 451 1 990 240 225 267 6 524 980 1 632 57 680 183 5 180 
17. S c h a r t o n g (Schot se schol ) — — — — — — — — 408 5 600 
18. H e i l b o t — — — — 204 6 160 — — 891 59 500 
19. W i t j e — — — — — — — — 510 4 760 
20. R o g (ruige en g ladde) 102 1 120 114 637 1 730 4 1 4 234 2 4 3 3 762 080 612 5 460 750 10 640 
21. V l e e t — — — — — — — — — — 
22. A n d e r e rogsoorten — — — — — — — — — — 
23. R o d e P o o n ( R o o d b a a r d ) 330 3 010 155 2 002 — — — — — — 
24. Grauwe P o o n ( K n o r h a a n ) — — 4 998 7 560 7 650 21 000 — — 204 140 
25. E n g e l s e so ldaat — — — — — — — — — — 
26. Zeewol f — — 153 1 400 3 723 40 880 255 3 220 240 1 820 
27. Mul ( K o n i n g s v i s ) — — — — — — — — — — 
28. — — — — — — — — — — 
29. H o z e m o n d h a m m e n (Zeeduive l ) — — 1 326 1 1 4 8 0 7 395 77 420 51 280 765 11 060 
30. Congeraal (Zeepal ing) 102 840 153 980 153 1 120 — — — — 
31. R o d e Zeebaars ( K l i p v i s ) — — — — — — — — — — 
32. Zeebrasem — — — — 51 420 — — — — 
33. Z o n n e v i s — — — — 51 140 — — — — 
34. S teur - — — — — — — — — — 
In vreemde landen gelost door Belgische schepen 
VISSOORTEN Kustzee Noordzee Zuid Noordzee Midden-West Noordzee Midden-Oost Noordzee Noord 
kg F kg F kg F kg F kg F 
35. Zeehaai (Zand- en D o o r n h a a i ) 10 70 _ 
36. H o n d s h a a i e n (Gr. en kl . Zeehond) . . 51 560 36 720 393 120 36 975 4 0 3 480 4 590 4 2 140 3 315 25 620 
37. H a r i n g s h a a i — — — — — — — — — — 
38. A n d e r e soor ten 27 154 2 295 28 000 5 712 69 160 102 1 820 153 700 
39. Var ia — — — — — — — — — — 
40. K u i t — — 816 14 560 1 938 33 740 51 420 — — 
Totaal : 29 055 436 968 2 092 218 27 583 340 5 441 751 72 904 860 175 848 2 068 360 124 440 896 280 
II. Pelagische vis 
50. H o r s m a k r e e l (Poor ) 51 140 — 
51. H a r i n g — — — — 357 5 180 — — 765 700 
52. Makreel 206 1 190 1 479 7 980 5 814 43 120 408 5 040 408 2 940 
53. Sprot 7 868 25 410 — — — — — — — — 
54. T o n i j n — — — — — — — — — — 
55. A n d e r e soorten 66 210 — — — — — — — — 
56. Var ia — — — — — — — — — — 
Totaal : 8140 26 810 1479 7 980 6 222 48 440 408 5 040 1173 3 640 
III. Schaal- en weekdieren 
60. Garnaal 
61. K r e e f t j e s — — — — — — — — — — 
62. K r a b — — — — — — — — — — 
63. Zeekree f t — — — — 153 5 460 — — — — 
64. I n k t v i s — — — — 51 560 — — — — 
65. W u l k — — — - — — — — — — — 
66. Var ia 51 280 204 1 400 51 140 - — — — 
Totaal : 51 280 204 1400 255 6160 — — — 
!i* 
Algemeen totaal: 37 246 464 058 2 093 901 27 592 720 5 448 228 72 959 460 176 256 2 073 400 125 613 899 920 
In vreemde landen gelost door Belgische schepen 
VISSOORTEN Engels kanaal Bns'.o! kanaal (Mine-Head) IJslandzee Ierse zee 
kg F kg F kg F kg F kg F 
I . B o d e m v i s s e n 
1. Sche lv i s 867 9 380 408 6 440 31 875 4 1 4 680 5 865 65 940 6 426 88 900 
2. K a b e l j a u w — — 12 801 126 280 26 265 332 360 91 4 9 4 945 4 2 0 6 375 86 800 
3. K o o l v i s — — 204 700 6 069 55 580 12 240 4 4 940 612 2 940 
4. W i j t i n g 1 683 10 360 3 264 14 280 12 801 78 260 459 700 3 876 19 880 
5. Po l lak (V laswi j t ing ) 153 1 960 2 040 23 800 7 548 89 740 — — 969 12 880 
6. L e n g — — 153 1 960 1 581 18 480 7 854 26 740 153 1 820 
7. L o m — — — — — — 255 1 120 — — 
8. H e e k — — 408 8 960 1 989 62 860 — — 816 30 240 
9. S t e e n b o l k ( S t e e n p o s t ) — — — — — — — — — — 
10. Schol (P lad i j s ) 816 14 840 1 479 15 960 5 253 112 840 51 1 960 2 499 41 440 
11. B o t — — — — — — — — — — 
12. Schar 153 700 306 1 540 459 2 520 — — 102 420 
13. T o n g 510 35 140 3 6 7 2 244 440 10 353 778 960 — — 9 3 3 3 585 900 
14. T a r b o t 153 9 100 255 11 620 1 122 4 9 840 — — 255 9 800 
15. Griet 102 2 800 459 14 000 459 15 260 — — 204 5 460 
16. T o n g s c h a r (S teenscho l ) 255 6 160 1 326 33 600 3 519 87 220 — — l 326 23 100 
17. Schar tong (Schot se schol ) 153 1 960 255 3 500 6 681 80 780 255 280 816 9 520 
18. H e i l b o t — — — — — — 918 27 160 — — 
19. W i t j e — — — — 357 9 940 — — — — 
20. B o g (ruige e n g ladde) 306 5 040 4 692 66 780 14 994 255 220 459 1 400 7 701 115 080 
21. V l e e t — — — — — — — — — — 
22. Andere rogsoorten — — — — — — — — — — 
23. B o d e P o o n ( B o o d b a a r d ) — — — — — — — — 6 6 3 1 540 
24. Grauwe P o o n ( K n o r h a a n ) — — 1 4 2 8 7 420 2 856 7 840 — — 1 020 7 700 
25. — — — — — — — — — — 
26. Zeewol f — — — — — — 5 865 17 640 — — 
27. Mul ( K o n i n g s v i s ) — — — — — — — — — — 
28. P i e t e r m a n — — — — — — — — — — 
29. H o z e m o n d h a m m e n (Zeeduive l ) 153 2 240 612 9 800 4 029 84 980 — — 1 020 19 740 
30 . Congeraal (Zeepal ing) 102 700 357 3 360 969 4 760 — — 255 1 400 
31 . B o d e Zeebaars ( K l i p v i s ) — — — — — — 17 391 61 180 — — 
32. Zeebrasem — — — — — — — — 51 700 
33. Z o n n e v i s — — — — 357 4 060 — — 102 980 
34 . — 
In vreemde landen gelost door Belgische schepen 
VISSOORTEN Engels kanaal Bristol kanaal (Mine Head) IJslandzee Ierse zee 
kg F kg F kg F kg F kg F 
35. Zeehaai (Zand- en D o o r n h a a i ) _ _ _ _ _ ___ 
36. H o n d s b a a i e n (Gr. en kl . Zeehond) . . — — 357 980 7 293 23 800 — — 3 162 8 680 
37. H a r i n g s h a a i — — — — — — — — — — 
38. A n d e r e soor ten 1 224 10 220 2 907 26 740 1 887 24 080 102 980 — — 
39. Var ia — — — — — — — — — — 
40. K u i t — — 153 1 540 102 1 260 408 4 200 — — 
Totaal: 6 6 3 0 1 1 0 6 0 0 3 7 5 3 6 6 2 3 700 1 4 8 8 1 8 2 5 9 5 320 1 4 3 6 1 6 1 1 9 9 6 6 0 4 7 7 3 6 1 0 7 4 9 2 0 
I I . Pe lag i s che -yis 
50. H o r s m a k r e e l (Poor ) — — — — — — — — — — 
51. H a r i n g — — — — — — — — — — 
52. Makreel — — — — 918 4 760 — — — — 
53. Sprot — — — — — — — — — — 
54 . T o n i j n — — — — — — — — — — 
55. A n d e r e soor ten — — — — — — — — — — 
56. Var ia — — — — — — — — — — 
Totaal : — — — — 9 1 8 4 760 — — — — 
I I I . Schaal - en weekdieren 
60 . Garnaal — — — — — 
61. Kree f t j e s — — — — 408 10 360 — — — — 
62. K r a b — — — — — — — — — — 
63. Zeekreef t — — — — — — — — — — 
64. I n k t v i s — — 51 1 400 408 4 480 — — 204 1 960 
65 . W u l k — — — — — — — — — — 
66. Var ia — — 51 420 — — — — — — 
Totaal: — — 1 0 2 1 8 2 0 8 1 6 1 4 8 4 0 — — 2 0 4 1 9 6 0 
Algemeen totaal: 6 6 3 0 1 1 0 6 0 0 3 7 6 3 8 6 2 5 5 2 0 1 5 0 5 5 2 2 6 1 4 9 2 0 1 4 3 6 1 6 1 1 9 9 6 6 0 4 7 9 4 0 1 0 7 6 8 8 0 
\ 
ln vreemde landen gelost In België gelost 
door Belgisçhe sçhepen door Belgisçhe sçhepen Algemeen totaal 
VISSOORTEN Totaal Totaal 
kg F kg F kg F 
I. Bodemvissen 
1. Schelv is 707 520 8 193 360 1 6 9 2 460 16 162 482 2 399 980 24 355 842 
2. K a b e l j a u w 5 060 104 56 666 946 12 626 418 127 809 910 17 686 522 184 476 856 
3. Koo lv i s 20 436 113 120 2 279 109 19 576 151 2 299 545 19 689 271 
4. W i j t i n g 320 302 1 589 210 3 971 562 23 469 839 4 291 864 25 059 049 
5. Pol lak ( V l a s w i j t i n g ) 10 863 130 480 384 102 4 710 470 394 965 4 840 950 
6. L e n g 13 755 76 720 1 337 701 13 794 640 1 351 456 13 871 360 
7. L o m 255 1 120 51 431 398 100 51 686 399 220 
8. H e e k 4 029 113 820 83 732 1 806 000 87 761 1 919 820 
9. S teenbolk ( S t e e n p o s t ) — — 172 9 4 3 503 362 172 943 503 362 
10. Schol (P ladi j s ) 966 886 17 478 847 5 306 622 45 954 853 6 273 508 63 433 700 
11. B o t — — 29 372 89 306 29 372 89 306 
12. Schar 138 230 1 240 113 407 895 2 4 1 3 9 5 3 546 125 3 654 066 
13. T o n g 97 667 6 142 093 3 950 712 203 4 1 2 789 4 048 379 209 554 882 
14. T a r b o t 24 710 984 637 312 638 16 645 767 337 348 17 630 404 
15. Griet 12 551 333 072 85 757 2 875 300 98 308 3 208 372 
16. Tongschar (Steensc l io l ) 305 061 8 731 240 571 427 9 784 263 876 488 18 515 503 
17. Schartong ( S c h o t s e schol) 8 568 101 640 349 656 4 436 500 358 224 4 538 140 
18. H e i l b o t 2 013 9 2 820 174 373 7 833 076 176 386 7 925 896 
19. W i t j e 867 14 700 219 606 2 344 950 220 473 2 359 650 
20. R o g (ruige en g ladde) 378 496 5 9 5 3 234 1 478 368 22 947 974 1 856 864 28 901 208 
21. Vlee t — — 153 843 2 563 700 153 843 2 563 700 
22. Andere rogsoor ten — — 553 366 6 440 626 553 366 6 440 626 
23. R o d e P o o n ( R o o d b a a r d ) 1 148 6 552 61 686 678 575 62 834 685 127 
24 . Grauwe P o o n ( K n o r h a a n ) 18 156 51 660 227 4 6 4 1 140 257 245 620 1 191 917 
25. Enge l se s o l d a a t — 298 970 3 521 251 298 970 3 521 251 
26. Zeewolf 10 236 64 960 141 790 1 498 050 152 026 1 563 010 
27. Mul ( K o n i n g s v i s ) . . . . . — — 806 35 640 806 35 640 
28. P i e t e r m a n — 1 847 77 370 1 847 77 370 
29. H o z e m o n d h a m m e n (Zeeduivel ) 15 351 217 000 288 750 11 349 915 304 101 11 566 915 
30. Congeraal (Zeepal ing) 2 091 13 160 58 812 451 802 60 903 464 962 
31. R o d e Zeebaars (Kl ipv i s ) 17 391 61 180 3 7 8 2 986 36 0 8 3 571 3 800 377 36 144 751 
32. Zeebrasem 102 1 120 6 186 82 430 6 288 83 550 
33. Zonnev i s 510 5 180 13 209 331 790 13 719 336 970 
34. Steur 156 6 010 156 6 010 
35. Zeehaai (Zand- en D o o r n h a a i ) 10 70 1 276 411 12 6 6 4 345 1 276 421 12 664 415 
36. H o n d s h a a i e n (Gr. en kl. Zeehond) . . 92 463 898 380 3 1 3 716 2 991 222 406 179 3 889 602 
37 . Har ingshaa i — _ 1 980 46 343 1 980 46 343 
38. Andere soorten 14 409 161 854 28 261 495 618 42 670 657 472 
39. Var ia — 504 916 4 764 298 504 916 4 764 298 
40 . K u i t . . 3 468 55 720 33 217 148 995 36 685 204 715 
Totaal : 8 247 648 109 494 008 43 234 256 612 341 493 51 481 904 721 835 501 
II. Pelagische vis 
50. Horsmakree l ( P o o r ) 51 140 4 722 9 790 4 773 9 930 
51. H a r i n g 1 122 5 880 4 2 6 522 2 929 995 427 644 2 935 875 
52 . Makreel 9 233 65 030 67 813 488 509 77 046 553 539 
53 . Sprot 7 868 25 410 1 4 2 3 933 6 525 109 1 431 801 6 550 519 
54. T o n i j n — — — — — — 
55. A n d e r e soor ten 66 210 177 126 186 760 177 192 186 970 
56. Var ia — — 44 1 010 44 1 010 
Totaal : 18 340 96 670 2 100 160 10141173 2 118 500 10 237 843 
III. Schaal- en weekdieren 
60. Garnaal 961 690 39 704 212 961 690 39 704 212 
61. Kree f t j e s 408 10 360 7 0 4 601 18 8 0 3 335 705 009 18 813 695 
62 . K r a b — 29 220 238 470 29 220 238 470 
63 . Zeekreef t 153 5 460 2 779 384 220 2 932 389 680 
64. I n k t v i s 714 8 400 54 961 815 130 55 675 823 530 
65 . W u l k — , 216 476 1 287 099 216 476 1 287 099 
66 . Varia 357 2 240 714 7 910 1 071 10 150 
Totaal : 1632 26 460 1 970 441 61 240 376 1 972 073 61 266 836 
Algemeen totaal: 8 267 620 109 617138 47 304 857 683 723 042 1 55 572 477 793 340 180 
Tabel 7. - BEDRIJVIGHEID DER BELGISCHE VISSERIJVLOOT (1). 
TOTAAL GEMIDDELDE VANGST PER BOOT VIS GEVANGEN MET 
JAREN zeedagen visdagen per zeedag per visdag motorsloepen stomers Totaal 
Aan- Aan- Hoeveelh. Waarde Hoeveelh. Waarde Hoeveelh. Waarde Hoeveelh. Waarde Hoeveelh. Waarde 
tal tal kg F kg F 1 000 kg 1 000 F 1 000 kg 1 000 F 1 000 kg 1 000 F 
1939 83 938 67 381 475 1 409 592 1 755 30 9 2 8 97 320 8 932 20 9 3 2 39 860 118 253 
1947 66 420 59 337 1 134 8 271 1 270 9 258 56 165 433 494 19 205 115 868 75 370 549 361 
1948 69 889 61 395 9 2 2 6 611 1 049 7 525 45 781 370 137 18 659 91 9 1 3 6 4 4 4 0 462 050 
1949 78 219 70 106 783 5 941 874 6 628 46 6 2 3 389 503 14 689 75 163 61 3 1 2 464 666 
1950 81 672 72 080 651 5 171 738 5 859 42 766 364 997 10 414 57 326 53 180 422 3 2 3 
1951 83 711 71 787 615 5 755 717 6 711 41 798 420 068 9 684 62 690 51 4 8 3 482 758 
1952 81 164 70 946 766 5 350 877 7 080 49 325 434 255 12 889 68 064 62 2 1 3 502 318 
1953 99 921 70 856 814 6 147 918 6 9 3 3 51 4 2 4 424 893 13 654 66 365 65 0 7 8 491 258 
1954 73 415 6 4 523 837 6 939 952 7 896 49 803 436 950 11 645 72 496 61 4 4 9 509 446 
1955 77 4 8 2 68 481 897 7 254 1 015 8 208 58 822 498 072 10 682 6 4 0 2 4 69 504 562 096 
1956 78 710 69 2 1 2 743 7 087 845 8 060 50 772 507 553 7 722 50 280 58 4 9 4 557 833 
1957 77 811 67 2 9 2 637 6 328 736 7 317 4 3 0 0 4 449 035 6 554 4 3 354 49 558 492 388 
1958 76 747 66 554 6 5 3 6 660 753 7 679 43 9 0 0 462 746 6 191 4 8 335 50 091 511 081 
1959 76 501 66 104 600 6 416 695 7 425 4 0 9 0 3 456 132 5 012 3 4 718 45 915 490 850 
1960 71 212 60 7 1 4 668 7 527 783 8 829 4 3 736 505 229 3 833 3 0 804 47 569 536 034 
1961 61 525 57 4 8 3 754 8 955 807 9 584 4 2 9 8 8 520 844 3 384 30 079 46 372 550 9 2 3 
1962 65 843 55 8 6 3 727 8 910 857 10 501 4 3 397 549 524 4 488 37 107 47 8 8 6 586 631 
1963 6 3 488 53 038 814 10 330 974 12 365 47 871 623 569 3 783 32 2 7 3 51 6 5 4 655 841 
1 9 6 4 59 615 47 4 2 7 799 10 060 1 005 12 645 47 575 598 874 91 878 47 666 599 752 
1965 59 741 48 9 4 2 805 11 549 982 14 097 48 0 7 8 689 940 — — 48 078 689 940 
1966 5 4 4 7 0 46 676 868 12 552 1 0 1 3 14 648 47 305 683 723 — — 47 305 683 723 
(1) Aanvoer en opbrengst van aanlandingen in Belgsiche havens. 
Tabel 8. - INDELING VAN DE MOTORSLOEPEN NAAR DE DRIJFKRACHT 












Aantal vaartuigen met motor van : 
minder 











B l a n k e n b e r g e 
N i e u w p o o r t 
O o s t e n d e 
Z e e b r u g g e 
Totaal 1 9 6 6 : 































312 369 30 392 38 43 137 88 40 23 
321 383 29 859 47 51 150 85 29 21 
Tabel 9. - SAMENSTELLING VAN DE ZEEVISSERIJVLOOT VOLGENS DE SCHEEPSKLASSEN 
(toestand op 31 december 1966). 
SCHEEPSKLASSEN 
AANTAL VAARTUIGEN 
op 31.12.1965 afgetakeld 
in 1966 






op 31.12.1966 in aanbouw 
op 31.12.1966 
Garnaa lvaar tu igen — 80 pk 47 8 — 1 38 
K u s t v a a r t u i g e n 80 — 120 pk 51 7 — — 1 43 — 
M i d d e n s l a g 120 — 240 pk 150 13 6 — 6 137 1 
f 240 — 3 5 0 pk . . 85 4 4 + 3 88 3 
Diepzeetre i l ers •{ 350 — 500 pk . . 29 1 8 + 4 4 0 4 
1 500 p k e n + . . . 21 — 1 + 1 23 1 
Totaal : 383 3 3 ( 1 ) 19 — 369 9 
(1) Waaronder 6 vergaan. 
Tabel 10. - SAMENSTELLING VAN HET VAREND PERSONEEL DER BELGISCHE VISSERIJVLOOT 











Schippers Matrozen (1) Lichtmatrozen Scheepsjongens 
B l a n k e n b e r g e 
N i e u w p o o r t 
O o s t e n d e 



























Totaal 1 9 6 6 : 333 333 697 19 95 287 (2) 1431 
Totaal 1965 : 339 339 732 13 99 281 1464 
(1) Met inbegrip van stuurlieden, koks en telegrafisten. 
(2) Waarvan 1 minder dan 18 jaar. 
Tabel 11. - INDELING VAN HET VAREND PERSONEEL VOLGENS DE SCHEEPSKLASSEN 




Minder dan 80 
pk 80 tot 119 pk 120 tot 239 pk 240 tot 349 pk 350 tot 499 pk 
500 pk 
en meer 
Schippers -e igenaars 23 18 57 23 7 1 129 
Sch ippers n ie t -e igenaars 12 20 72 58 27 15 204 
S t u u r l i e d e n — — 4 51 21 15 91 
B o o t s l i e d e n — — — — — 3 3 
M a t r o z e n 38 49 215 159 87 61 609 
K o k s — — — — — 4 4 
Spec iaa l personeel — — — — 2 2 
L i c h t e m a t r o z e n 1 2 2 4 10 9 17 63 
J o n g e n s b e n e d e n 18 jaar 3 3 18 10 4 1 39 
Machinepersonee l 14 22 104 83 34 30 287 
Totaal : 91 114 434 394 189 149 1431 
Tabel 12. - GEMIDDELDE MAANDELIJKSE PRIJZEN PER KILOGRAM 
VAN DE VOORNAAMSTE VISSOORTEN IN 1966. (Prijzen betaald aan de vissers.) 














J a n u a r i 10,92 8 ,69 10,97 12 ,51 49 ,85 52,38 15,37 
Februar i 11 ,23 7 ,55 11 ,24 8 ,65 55 ,65 56,75 — 
Maart 9 ,11 7 ,73 14,91 11 ,56 61 ,27 61,33 — 
Apri l 12 ,53 9 , 4 0 16 ,59 9 ,98 59 ,66 59,45 — 
10,33 7 ,15 17,17 9 ,75 45 ,38 47,30 — 
J u n i 8 ,42 7 ,20 14,90 7 ,89 47 ,38 43 ,93 — 
Jul i 8 ,31 8 ,30 15 ,83 8 ,94 4 8 , 6 4 44 ,11 6,67 
A u g u s t u s 9 ,32 9 , 0 3 16 ,43 9 ,54 55 ,46 48,62 5,38 
9 ,50 10 ,80 17,15 9 ,15 55 ,85 50,98 7 ,12 
O k t o b e r 9 ,47 8 ,21 15 ,59 8 ,00 50 ,98 48 ,28 10,72 
N o v e m b e r 9 ,79 10 ,73 16,17 10 ,31 52 ,04 50,79 17,30 
D e c e m b e r 12,70 10 ,84 17,76 11 ,04 58 ,81 60 ,34 7.79 
J a a r 1966 10,12 8,66 14,62 9,57 53,24 51,49 6,87 
J a a r 1965 9,13 9,96 11,36 8,47 51,64 65,89 7,34 
Tabel 13. - GEWICHT VAN DE ZEEVIS PER SPOORWEG VERVOERD 
NAAR DE BELGISCHE EN VREEMDE VERBRUIKSCENTRA (in kg). 





(aantal) (in kg) 




Uit Oostende vismijn 
64 6 8 9 3 9 9 8 095 
Frankri jk 
I ta l ië 
— — — 
8 97 200 
D u i t s l a n d — — 3 330 1 15 000 
G r o o t - H e r t o g d o m L u x e m b u r g 
Zwi t ser land — — 
9 3 9 540 
4 0 120 — — 
Uit Oostende 
naar : B i n n e n l a n d — 218 100 — — — 
D u i t s l a n d — 2 300 — — — 
Groot -Br i t tann ië — 864 730 — — — 
G r o o t - H e r t o g d o m L u x e m b u r g 
— 
19 260 
9 4 8 0 — — — 
Uit Zeebrugge vismijn 
n a a r : B i n n e n l a n d 3 621 5 1 2 810 
G r o o t - H e r t o g d o m L u x e m b u r g 
Frankri jk — — 
14 375 
200 — — 
Uit Zeebrugge centrum 
naar : B i n n e n l a n d 41 61 515 
G r o o t - H e r t o g d o m L u x e m b u r g — — — — — 
Uit Blankenberge 
n a a r : B i n n e n l a n d 3 8 3 23 880 8 030 — — 
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